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Актуальность разработки путей повышения контрольных мер в области расчетов с дебиторами 
и кредиторами, остается без всяких сомнений, поскольку дебиторская задолженность является ос-
новным источником погашения кредиторской. Лишь оптимальный баланс дебиторской и креди-
торской задолженности позволяют предприятию быть платежеспособным и экономически без-
опасным, не боясь вероятности банкротства. 
Ошибочно принимать меры оптимизации на одном этапе учета. Пути оптимизации должны 
охватывать процесс от возникновения до погашения (просрочки) задолженности. На основании 
этого предлагаем рассмотреть мероприятия, которые на наш взгляд способствуют повышению 
эффективности организации учета расчетов: 
1. Организация аналитического учета.  
В зависимости от особенностей осуществления производственной деятельности предприятия, 
необходимо организовать аналитический учет дебиторской и кредиторской задолженности таким 
образом, чтобы его данные позволяли без сложных манипуляций не только оценить величину де-
биторской и кредиторской задолженности на определенную дату, а также способствовать свое-
временному выявлению просроченной задолженности. 
Критерием для создания аналитического учета является классификация задолженности по раз-
личным признакам. Рассмотрим вариант внедрения системы аналитического учета дебиторской и 
кредиторской задолженности на предприятии в таблице 1.  
 
Таблица 1– Общая классификация дебиторской и кредиторской задолженности 
 
Виды дебиторской задолженности Виды кредиторской задолженности 
1 2 
Уровень 1 – По местам возникновения 
1–Внутренняя задолженность 
2– Внешняя задолженность 
1–Внутренняя задолженность 
2– Внешняя задолженность 
Уровень 2 – По географическому сегменту 
1 – Республика Беларусь 
2 – Российская Федерация 
3 – Латвия и т. д. 
1 – Республика Беларусь 
2 – Российская Федерация 
3 – Латвия и т. д. 
Уровень 3 – По источникам возникновения 
1- Операции, связанные с реализацией товаров, 
работ, услуг (товарные) 
2- Не товарные. 
1. Операции, связанные с реализацией товаров, 
работ, услуг (товарные) 
2. Не товарные. 
Уровень 4 – По видам продукции или услуг 
Дебиторская задолженность разных видов про-
дукции в соответствии с особенности техноло-
гического процесса или услуг 
Кредиторская задолженность разных видов про-
дукции или услуг 
Уровень 5 – По своевременности оплаты 
1–текущая; 2– просроченная 1–текущая; 2– просроченная 
Уровень 6 – По сроку просрочки 







1. до 90 дней 
2. от 91 до 180 дней 
3. от 181 до 270 дней 
4. от 271 до 1 года 
5. от 1 года до 18 месяцев 
6. от 18 месяцев до 3х лет 
7. более 3х лет 
1. до 90 дней 
2. от 91 до 180 дней 
3. от 181 до 270 дней 
4. от 271 до 1 года 
5. от 1 года до 18 месяцев 
6. от 18 месяцев до 3х лет 
7. более 3х лет 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании экономической литературы 
 
Таким образом, применение предложенной системы аналитического учета способствует более 
широкому включению информации в расчетно–платежные операции, а также данная система сче-
тов упростит формирование статистического отчета форма 12ф (расчеты). 
Аналитический учет позволяет формировать ведомости по дебиторской и кредиторской задол-
женности. В таблице 2 рассмотрим образец составления ведомости по дебиторской задолженно-
сти. 
 





















«Фирма Б» Отсрочка 





1000 300 700 10 дней №1801 
05.01.2018 
«Фирма В» Отсрочка 
– 30 дней 
05.01.201
8 
– 1500 – 1500 15 дней №1802 
20.02.2016 
Примечание – Источник: собственная разработка  
 
Анализ ведомости дебиторской и кредиторской задолженности позволяет объективно оцени-
вать свои финансовые возможности и уровень текущей платежеспособности. 
Пересмотр ведения аналитического учета позволит не допускать возникновение необоснован-
ной задолженности, повысить ее оборачиваемость. 
2. Внедрение системы «комплайенс». 
Комплайенс – это система активных мероприятий, направленных на предотвращение наруше-
ний, выявление и принятие мер по их устранению [1.c 54]. 
Задача внедрения комплайенс – предупреждение и минимизация рисков, т.е защита от событий 
которые могут принести ущерб как финансовой стороне, так и репутации предприятия. [1.c 56] 








Рисунок – Способы управления дебиторской и кредиторской задолженностью 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании приложений [2] 
 
Таким образом, рассмотренные мероприятия направлены на оптимизацию организации анали-
тического бухгалтерского учета расчетов с дебиторами и кредиторами, чтобы возникала возмож-
ность без особых усилий получить всестороннюю характеристику состава и структуры задолжен-
ности, систематическое проведение анализа уровня дебиторской и кредиторской задолженностей, 
а также непрерывный контроль за соблюдением расчетной дисциплины. 
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Выпуск готовой продукции – основной компонент производственной деятельности хозяйствен-
ных субъектов, на котором основывается выполнение его главных целей – извлечение прибыли и 
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• Классификация задолженности по срокам 
возникновения 
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